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ABSTRAK
Merger dan akuisisi adali3h strategi paling konrroversial daJam keuangan porusahaan. Serelah
memuruskan mlJlakukan slraregf rensobu!. pokerjaan ponling s9/anju/nya adaJah mengana/isis dampak merger
dan akuisisi lerhadap poningkatan kiner}a perusahaan. Peningkatan kinerja setelah merger dan akuisisi dapllt
dikelahui meldiu! /aporan keuangan seoelum dan sesudah perisliwa merger. Da/am rulisan ini, analisis rasio
keuangan digunakan unruk mengalahui {!f>rubahan kinerja, kesehatan keuangan dan lujuan akusisi alau
merger suatu perusahaan. Perusahaan yang digunakan sebag3i bahan pombahasan cialam lullsan ini ad3lah
PT. Indofoad Sukses Makmur. laporan keU3ngan menunjukkan kondisl perusahaan yang balk sel'Jeium
merger dilakukan, dan kemudian menurun setelah merger. KesimpuJan lain yang dlporolefl adalah bahwa
merger yang diJakukan oleh PT. IndolODd Sukses Makmur hanya un/uk mendaparkan rambahan dana unruk
keperluan dan aMivilaS perusallaan dalam kelompok usaha dan tidak rerliaj( dengan operasi PT. tndolood itu
sendiri.
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PENDAHULUAN
Laju perkembangan ekono-
mi yang makin mengglobal
membuat strategi merger dan
akuTsisi semakin populer.
Awalnya, topik ini menjadi
pembicaraan hanya dalam ko-
munitas pelaku bisnis, namun
sekarang masyarakat umum
pun muiai familiar dengan dua
terminologi ini, Datam skala in-
temasiooal, fenomena merger
dan akuisisi sudah menjadi hal
yang lazim, Puluhan bahkan
ratusan merger dan akuisisi
terjadi setiap tahunnya. Merger
antara Daimler-Benz dengan
Crysler, Exxon dengan Mobil
Oil, Pharmacia dengan Upjohn,
akuisisi Singapore Technolo-
gies Telemedia (Sn) alas in-
dosat dan akuisisi atas Colum-
bia Picture adalah beberapa
contoh merger dan akusisi
yang mengemuka akhir-akhir
ini. Di IndoneSia merger dan
akuisisi menunjukkan skala pe-












